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El presente proyecto de grado se desarrolla en el Concejo Municipal de Pereira, 
con tres ex Concejales afrocolombianos. Con éste se pretende analizar la 
participación política de los Ediles en el Concejo de Pereira, partiendo de sus 
experiencias al realizar dichas funciones.  
 
Al conocer los antecedentes de los actores se realiza una interpretación para 
medir su nivel de participación política. 
 
Por consiguiente, esta tesis se sujeta al campo de las ciencias sociales, para abrir 
la búsqueda de una formación de ciudadanos capaces de comprender su realidad 
y transformarla. Contribuyendo así las bases para que más Concejales 
afrocolombianos puedan participar dentro del Concejo Municipal.       
 
Este proceso se sustenta en describir la realidad de sus actores, utilizando el 
método de la observación participante y empleando la entrevista como pilar 
fundamental, para identificar los niveles de participación política de los 
participantes, considera que este es un escenario propicio para ejercer la 
participación por parte de los afrocolombianos. 
 
Se pretende que este proyecto de grado sirva como referente para futuras 
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The present project of term, develops in the city council of Pereira, with three 
former afro-colombian councillors. With this, the intention is to analize the political 
participation of the mayors in the council of Pereira, based on their experiences in 
realizing said functions. 
 
By knowing the background of the actors, an interpretation is realized to measure 
their level of political participation. 
 
Therefore, this thesis attaches itself to the field of social sciences, to open the 
search for a formation of citizens able to comprehend its reality and to transform it. 
Contributing in this way to form the bases for more afro-colombian councillors  to 
be able to participate within the city council. 
 
This process supports itself in describing the reality of its actors, utilizing the 
method of participant observation and employing the interview as a fundamental 
pilar, to identify the levels of political participation of the participants, as it is 
considered that this a favourable scenario to exercise the participation of the afro-
colombians. 
It is intended for this term proyect to be of use as refence for future investigations 
related to afro-colombians within the city council of Pereira. 
 
 
Keywords: afro-colombian, City council, councillor, political participation, 






La presente investigación se refiere al tema de la participación política de los 
afrocolombianos en el Concejo de Pereira, se puede definir participación política 
según el Instituto Interamericano de Derechos Humanos1 como “una noción 
compleja que involucra diversas facetas (relacionadas con) toda actividad de los 
miembros de una comunidad derivada de su derecho a decidir sobre el sistema de 
gobierno, elegir representantes políticos, ser elegidos y ejercer cargos de 
representación, participar en la definición y elaboración de normas y políticas 
públicas y controlar el ejercicio de las funciones públicas encomendadas a sus 
representantes”, podemos decir entonces que, el Concejal afrocolombiano es la 
figura a la cual se le va a aplicar el tema a tratar. 
 
La característica principal de este tipo de participación política, se da cuando se 
hace cumplir el derecho a intervenir en las sesiones que se realizan en el Concejo 
Municipal de Pereira. 
Este trabajo se realiza con el fin de analizar el nivel de participación de los 
afrocolombianos, a causa de la poca representación política de estos en el 
Concejo Municipal de Pereira. 
Para el Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, además de 
fortalecer y  ampliar  las formas de organización social de los grupos poblacionales 
y comunitarios con los que se trabaja. Los estudiantes pueden tomar esta 
investigación como herramienta fundamental para reconocer la identidad de estas 
comunidades a partir del pluralismo cultural que se evidencia dentro del Concejo 
municipal de Pereira.  
La investigación se realizó, con tres ex Concejales afrocolombianos, durante el 
primer semestre del 2015. De este modo se realizan entrevistas, para 
posteriormente interpretar la información y dar solución a la pregunta de 
investigación. Además de esto se realizaron derechos de petición estipulado en el 
Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia donde se contempla “Toda 
persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador 
podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 
                                                          
1 Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2001-2002). Nº 34-35. 
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derechos fundamentales”, con el fin de poder acceder a documentación que se 























1. TITULO DEL PROYECTO 
 
























2. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
 
Para un Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario es pertinente 
estudiar la participación política de los afrocolombianos, debido a que está en la 
capacidad de entender la diversidad, reafirmar los valores culturales y las formas 
de organización que se dan dentro del Concejo Municipal Pereira.  
Siendo Colombia es un país plurietnico y multicultural, a partir de la Constitución 
Política de 1991, donde se respalda legalmente los derechos de la población 
afrodescendiente, la cual, Iván Alberto Vergara Sinisterra2 la define como “una 
comunidad con una pertenencia étnica particular que se configura bajo procesos 
propios de tipo histórico, cultural, social, político y ancestral” estos están 
resguardados bajo la Ley 70 de 1993, se puede decir que se busca entender el 
alcance de los propósitos de la constitución de reconocer una ciudadanía 
ampliada y diversa etc.   
 
En Pereira los afrodescendientes constituyen el 5.7 %3 de la población, estas 
cifras son dadas por el DANE en su último censo realizado en el año 2005 a la 
población pereirana, la situación y la problemática de los afrocolombianos según 
Juan de Dios Mosquera4 se caracteriza por: “la explotación de su fuerza de trabajo 
en los empleos duros, el despojo de sus tierras, el retraso educativo, la pobreza e 
inhumanidad en las condiciones de vidas familiares, el racismo en las relaciones 
con las comunidades mestizas blancas, la discriminación racial en la cotidianidad, 
la exclusión racial en casi todas partes y la ciudadanía incompleta, ciudadanía 
"recortada" por la violación de sus derechos humanos”, esto conlleva a visibilizar 
que esta es una población que amerita de la atención, para que se logre un pleno 
ejercicio de su ciudadanía y de sus deberes y derechos.  
 
                                                          
2 Vergara Sinisterra, Iván Alberto (2011) Plan de etnodesarrollo de la población afrodescendiente que reside 
en el municipio de Pereira 
3 DANE (2005) Censo general 2005 Pereira - Risaralda   
4 Mosquera, Juan de Dios (2001) Situación y problemática de la población afrocolombiana  
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El Concejo de Pereira5 como “Corporación Pública, encargada de ejercer control 
político, facilitar la participación democrática, debatir y expedir acuerdos y velar 
por el uso adecuado de los recursos del municipio, con el fin de contribuir al 
desarrollo integral de la ciudad y sus habitantes”, es el medio más cercano para 
que los afrocolombianos participen y velen por  las necesidades que tiene la 
ciudad.  
 
Las políticas públicas6 se definen como un “conjunto de acciones y decisiones 
encaminadas a solucionar problemas propios de las comunidades. En el diseño e 
implementación de las políticas públicas pueden intervenir conjuntamente la 
sociedad civil, las entidades privadas y las instancias gubernamentales en sus 
distintos niveles”. Para esto la participación política de los afrocolombianos, 
posibilita un mejor ejercicio para el control de la toma de decisiones y así brindar 
soluciones a los problemas públicos, en beneficio de ellos.  
 
Como herramienta principal, el afrocolombiano, igual que cualquier ciudadano 
colombiano cuenta con la participación política convencional7, esta se refiere al 
“derecho de ciudadanía; es decir, un derecho al sufragio que no se mide por 
clases sociales, partidos, sexo o educación”. Epsy Campbell Barr8 habla sobre la 
participación política de la población afrodescendiente connotando que: “es 
importante señalar por lo tanto, que no podremos hablar de democracias en el 
amplio sentido de la palabra si grupos humanos amplios, como los 
afrodescendientes se encuentran lejos de tener el derecho de representarse de 
manera proporcional. Si bien es claro que el derecho a elegir, en la mayoría de los 
casos se ha logrado; el derecho a tener espacios de poder reales, que garanticen 
una verdadera representación, debe ser profundizado con una participación activa 
en pie de equidad de los ciudadanos, sin distingo de raza, clase y sexo”. Esto nos 
conlleva a entender que si bien, los afrodescendientes ejercen su derecho a la 
                                                          
5 Concejo Municipal de Pereira, Misión  
6 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2011) Políticas públicas para la inclusión social de la 
población afrodescendiente  
 
7 Biblioteca virtual Banco de la Republica  
8 Campbell Barr, Epsy (2007)  Liderazgo y participación política para las mujeres afrodescendiente  
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participación, se deben crear más plazas de poder, donde la intervención en pro a 
esta población sea más efectiva. 
 
Siendo Colombia un país democrático9, entendiendo por esto que “es una forma 
de gobierno en la que los ciudadanos escogen a los gobernantes o dirigentes que 
los representarán en la conducción del país. Esta escogencia se hace a través del 
voto y los elegidos por mayoría, deben actuar según lo indique nuestra 
Constitución Política de 1991 y las leyes, procurando siempre lo mejor para el 
país”, enfocándonos principalmente en la democracia participativa10 la cual  es un 
“proceso de consulta, de decisión o control de los ciudadanos ante las políticas 
públicas.”; y en ese mismo sentido la democracia representativa11 “se refuerza y 
profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía 
en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional” 
entendiendo los conceptos anteriores, se debe considerar necesario analizar el 
nivel de participación política de los afrocolombianos, visto que es importante la 
intervención de ellos en las decisiones que se tomen en beneficio de la población 
pereirana y por ende de la población afrocolombiana residente en la ciudad.  
 
 
¿Cuál ha sido el nivel de participación política de los afrocolombianos en el 





                                                          
9 El Senado ¿Qué es democracia?   
10 Peraza, Arturo  (2011) Democracia participativa y derechos humanos 






El estado colombiano ha creado leyes para el beneficio social, político y 
económico de los afrocolombianos. En la constitución de 1991 se implementaron 
políticas públicas donde se reconoció constitucionalmente la diversidad cultural de 
la nación, mencionando los derechos que los afrocolombianos poseen en la ley 70 
de 1993 en el capítulo II artículo 3 en el punto 3 indica “la participación de las 
comunidades negras y sus organizaciones sin detrimento de su autonomía, en las 
decisiones que las afectan y en las de toda la nación en pie de igualdad, de 
conformidad con la ley”, lo mencionado anteriormente demuestra que los 
afrocolombianos pueden participar e intervenir en el control de la gestión pública.  
 
En el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia recalca “todo ciudadano 
tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”, 
los afrocolombianos como ciudadanos tienen el derecho de ser partícipes de la 
política, así mismo velar por el cumplimiento de las políticas públicas que los 
benefician y como herramienta legal tienen leyes que los resguardan, para esto el 
Estado Colombiano creo los concejos municipales12, estos están encargados de 
“1. Ejercer eficazmente el control político, de acuerdo a sus funciones 
Constitucionales y legales. 2. Propender porque los Proyectos de Acuerdo 
presentados por las instancias con facultad para hacerlo, tengan impacto positivo 
en la comunidad. 3. Mejoramiento  continuo de los procesos que permitan y 
faciliten la participación democrática. 4. Fortalecer la imagen institucional del 
Concejo de Pereira, mediante la realización de eventos de participación 
ciudadana. 5. Mantener y fortalecer las herramientas tecnológicas, para llevar a 
cabo procesos de control y de participación democrática”, los concejales son 




                                                          




La participación política13 es “la suma de todas aquellas actividades voluntarias 
mediante las cuales los miembros de una sociedad intervienen en la selección de 
los gobernantes y, de una manera directa o indirecta, en la formación o 
construcción de las políticas de gobierno”, por lo tanto se reitera la importancia de 
la participación política de los afrocolombianos, pues es la forma más pertinente 
de intervenir en los asuntos del Estado, por medio de la elección de los 
representantes para el concejo de Pereira.  
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos14 hace referencia del porque la 
participación política de los afrodescendientes se ha visto afectada en los últimos 
años, y hace referencia a lo siguiente: “en primer término, las elecciones para 
circunscripciones especiales son realizadas en todo el territorio nacional, y no 
exclusivamente en aquellas regiones en las cuales los grupos étnicos minoritarios 
tienen un peso demográfico significativo. En segundo lugar, la población 
afrodescendiente no está concentrada en una o dos regiones; por el contrario, 
ésta se halla dispersa a lo largo del territorio nacional, razón por la cual la 
representación de sus intereses no se puede concebir de manera excluyente en 
términos geográficos o regionales. Y finalmente, los grupos afrodescendientes no 
son segmentos poblacionales homogéneos determinables y orientados por 
intereses unificados y consensuados, dada su amplia diversidad geográfica, 
económica, social y cultural”, por esto se considera necesario realizar un análisis 
de la participación política de los afrocolombianos en el concejo municipal de 
Pereira.    
El Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario está capacitado para 
abordar procesos institucionales y cotidianos, y así mismo reconocer y valorar la 
diversidad de la ciudadanía.   
 
 
                                                          
13 Biblioteca Virtual Banco de la República 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/participacionpolitica.htm 








• Analizar el nivel de participación política de los afrocolombianos en el 




• Revisar los antecedentes de la participación política de los afrocolombianos 
en el Concejo Municipal de Pereira  
• Identificar como se ha dado la participación de los afrocolombianos en el 
concejo Municipal de Pereira. 
• Indagar en la historia del concejo la participación de líderes 













5. MARCO DE REFERENCIAL 
 
5.1. MARCO TEORICO 
 
A continuación se definirán la población y las áreas de influencia que se 
presentaran dentro de esta tesis: 
 
Concejal: La Real Academia de la Lengua Española15 lo define” como: 
“Persona que desempeña la concejalía de un concejo o ayuntamiento” el concejal 
como representante de la ciudadanía, que debe velar por un control político 
estricto de la Administración, para un uso adecuado de los recurso que se 
emplean para el municipio.  
 
 Afrocolombiano: Juan de Dios Mosquera16 la define como: “las 
comunidades descendientes de las personas africanas esclavizadas por los 
españoles y las comunidades cimarronas que conquistaron su libertad, entre 1510 
y 1852. Son africanas por su ancestro genético, étnico, cultural y espiritual, 
asumiendo la africanidad como un valor personal y de la sociedad colombiana”. 
 
Relacionando el termino afrocolombiano con Concejal, se puede decir que  la 
población estudiada, fueron concretamente los ex Concejales afrocolombianos 
que han estado en el Concejo Municipal de Pereira, es importante tener claro 
estos dos términos para identificar correctamente con que personas se trabajó 
para el desarrollo de este proyecto de grado 
 
 Concejo municipal: es el contexto, Pedro Alfonso Hernández Martínez17 lo 
define como: “una de las instituciones más representativas del derecho 
constitucional y administrativo. Constituye el espacio democrático por naturaleza, 
                                                          
15 Real Academia de la Lengua Español. Concejal. 
16 Mosquera, Juan de Dios (2001) Situación y problemática de la población afrocolombiana  
17 Hernández Martínez, Pedro Alonso (2002) Concejo Municipal  
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en cuanto allí se discuten y analizan los problemas del municipio y se imparten las 
orientaciones políticas, administrativas y económicas específicas para atender las 
necesidades básicas de la población”. 
 
 
 Participación política18: es el contexto, se encuentra “relacionada con las 
acciones llevadas a cabo durante un proceso electoral; esta participación es 
fomentada desde el poder del Estado y la Constitución. La participación política  
indica el derecho de ciudadanía; es decir, un derecho al sufragio que no se mide 
por clases sociales, partidos, sexo o educación. Se da en toda democracia y es un 
derecho consagrado por la ley, por lo cual puede ser fácilmente controlada y 
verificada”, es el deber que tiene el Concejal para hacer prevalecer si derecho en 
cual está consagrado por la ley, y lo habilita democráticamente para ser participe 
en las decisiones tanto políticas como administrativas.  
 
El marco teórico de esta investigación, se centrara en estudiar conceptos como 
democracia participativa, democracia representativa, participación política y 
concejo municipal, en relación con los afrocolombianos. 
 
En el artículo 7 de la Constitución Política: El Estado reconoce y protege la 
diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. Es aquí entonces donde los 
afrocolombianos se encuentran albergados, e igualmente como cualquier 
ciudadano colombiano tiene el derecho y el deber de participar políticamente.  
 
Colombia es una República democrática y participativa, donde el reto y el 
compromiso es promover la participación ciudadana en todos los espacios de la 
vida social. Es así como la democracia participativa según Gerardo Martínez-
Solanas19 la define como: “la creación de un mecanismo de deliberaciones 
mediante el cual el pueblo, con su propia participación, esté habilitado para 
manifestarse por igual con puntos de vista tanto mayoritarios como minoritarios. 
Sin negar que todo sistema democrático eventualmente ha de descansar en 
decisiones mayoritarias, los mecanismos o instituciones de participación tienen el 
                                                          
18 Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Participación política. 
19 Martínez-Solanas, Gerardo (1997)  Gobierno del Pueblo: Opción para un Nuevo siglo 
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propósito de hacer hincapié en el pleno respeto a las minorías, sus opiniones y su 
amplia manifestación a través de un mecanismo participativo e institucionalizado” 
haciendo referencia a lo anterior, la pretensión de la democracia participativa 
según Juan Fernando Londoño20 es “acercar las instituciones del Estado al 
ciudadano para que éste se apropie de los nuevos espacios que se generan en las 
nuevas relaciones Estado-sociedad” por esto entendemos que el estado, no 
debería estar alejado de la sociedad, debido a que los ciudadanos 
afrocolombianos son partícipes de lo que pasa en la esfera de lo político.  
 
Con respecto a lo anterior Alejandro Silva Bascuñan menciona que la democracia 
representativa es “aquel en que el titular del poder político no lo ejerce por sí 
mismo sino por medio de representantes quienes a su turno, formulan las normas 
jurídicas, las hacen cumplir, deciden los problemas públicos y desempeñan las 
más importantes funciones de la soberanía” con respecto a lo mencionado se 
puede decir que los afrocolombianos tienen el derecho a designar representantes 
suyos que sean partícipes en este caso en el Concejo. 
 
Es así como la participación política según Carole Uhlaner21 se refiere a “la 
actividad que intenta afectar o influenciar las acciones del gobierno, bien sea 
directamente, afectando la construcción o implementación de las políticas públicas 
o indirectamente influenciando la selección de las personas que hacen estas 
políticas” cabe señalar que la participación política de los afrocolombianos, 
permiten que se efectúen políticas públicas para beneficio de su comunidad. 
 
Para esto se ha creado el Concejo municipal22 el cual “es una Corporación 
Pública, encargada de ejercer control político, facilitar la participación democrática, 
debatir y expedir acuerdos y velar por el uso adecuado de los recursos del 
municipio, con el fin de contribuir al desarrollo integral de la ciudad y sus 
habitantes” esta es el organismo de control más pertinente por el cual los 
afrocolombianos pueden velar por el cumplimiento de políticas públicas que se 
han creado en nuestro país. 
                                                          
20 Londoño, Juan Fernando. (1997) Aproximación a la democracia participativa. En: Sociedad Civil, 
control social y democracia participativa.  p. 17 
21 Durand Baquero, Patrick (2011)  Participación política de la población afrocolombiana residente en Bogotá 
(Tesis maestría inédita) Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de ciencias políticas y relaciones 
internacionales 







En primer lugar, se tiene que en el año 2007 fue presentado por el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos con el apoyo de la Agencia Sueca de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional un estudios sobre La participación política de la 
población afrodescendiente: la experiencia en Colombia  por Departamento de 
Entidades de la Sociedad Civil, Programa Pueblos Indígenas y Derechos 
Humanos y Programa Combate al Racismo. Los resultados que aquí se 
evidencian reconocieron las diversidades al interior de la población 
afrocolombiana,  cualquier política pública destinada a esta población no podría 
ser homogénea. Existen afrocolombianos en el Caribe, Pacífico, Valles 
Interandinos y en las ciudades. Cada uno de estos grupos cuentan con procesos 
históricos distintos y características culturales que definen su visión de mundo y su 
posición frente al tema político, también hizo un reconocimiento global de las 
distintas organizaciones de afrocolombianos, si bien la mayoría cuenta con una 
organización y recursos precarios, muchas de ellas han logrado agrupar distintas 
voces y expresiones de los más álgidos problemas de la población afro en el país. 
 
También se consultó la tesis de grado que en julio del 2011, fue presentada por 
Patrick Durand Baquero como requisito para optar al título de Magíster en 
Estudios Políticos que se dicta en la facultad de Ciencias Políticas y relaciones 
internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana titulada Participación 
política de la población afrocolombiana residente en Bogotá. Los resultado 
evidenciados en esta tesis de grado,  determinar que la población afrocolombiana 
está en proceso de construcción de su identidad política en la ciudad, sin embargo  
establecer que en general es una población de reciente arribo a la ciudad y que 
todavía percibe forma de discriminación o exclusión y una abierta desconfianza a 
los procesos políticos en general además de un desconocimiento amplio de la 
política de la ciudad. 
 
En esta misma labor de investigación y consulta se encontró el documento titulado 
Política para la población afrocolombiana, hecho en el 2002, por el Ministerio 
del Interior (Documento Conpes 3169 Consejo Nacional de Política Económica y 
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Social), el resultado dados  en este documento fue que existen inconsistencias en 
la información que se ha venido utilizando en relación con la base poblacional de 
los afrocolombianos y la determinación de los indicadores sobre su calidad de 
vida. El censo de 1993 arrojó un resultado de 502.343 personas. Por su parte, el 
documento “Hacia una Nación Plurietnico y Multicultural” 1998 – 2002 presentado 
por la Comisión de estudios para la formulación del Plan de Desarrollo de las 
comunidades negras, estima que esta población es de 10.5 millones de personas, 





















6. MARCO LEGAL  
 
 
i. Constitución política de Colombia   
Título I. De los principios fundamentales (Artículos 1, 2,3)  
Título II. De los derechos, las garantías y los deberes  
Capítulo 1. De los derechos fundamentales (Artículos 23, 40) 
Capítulo 4.  De la protección y aplicación de los derechos (Artículos 86, 87,88, 
92)  
Título IV. De la participación democrática y de los partidos políticos. 
Capítulo 1. De las formas de participación democrática (Artículos  
103) 
Titulo X. De los organismos de control  
Capítulo 1. De la Contraloría General de la Republica (Artículo 270) 
 
ii. Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 
participación ciudadana.  
Título 1. Objeto y definiciones 
 
iii. Ley 136 de 1994. Por la cual se dictan normas tendientes a 
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. 
Capítulo I. Principios generales sobre la organización y el funcionamiento de los 
municipios 
Capítulo III. Concejos Municipales 
Capítulo IV. Concejales 




iv. Ley 1148 de 2007. Por medio de la cual se modifican las Leyes 136 
de 1994 y 617 de 2000 y se dictan otras disposiciones. 
 
v. Ley 1551 de 2012. Por la cual se dictan normas para modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios.  
Capítulo I. Definición, funciones y principios 
Capítulo III. Concejos Municipales 
Capítulo IV. Concejales 
 
vi. Ley 974 de 2005. Por la cual se reglamenta la actuación en 
bancadas de los miembros de las corporaciones públicas y se adecua el 
Reglamento del Congreso al Régimen de Bancadas.  
Capítulo I. Régimen de Bancadas 
 
vii. Reglamento Interno del Concejo de Pereira (Acuerdo 57 de 2008) 
 
viii. Acto Legislativo 01 de 2003. (Poder público - Rama Legislativa). 
Por el cual se adopta una reforma política constitucional y se dictan otras 
disposiciones. 
 
ix. Ley 70 de 1993 (Agosto27). Por la cual se desarrolla el artículo 
transitorio 55 de la constitución política de Colombia. El congreso de 
Colombia DECRETA.   
En el Capítulo ii  Articulo 3.  
1. El reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural y el 




2. El respeto a la integridad y la dignidad de la vida cultural de las comunidades 
negras. 
3. La participación de las comunidades negras y sus organizaciones sin 
detrimento de su autonomía, en las decisiones que las afectan y en las de toda la 
nación en pie de igualdad, de conformidad con la ley. 
 
x. Titulo X. De los organismos de control 
Capítulo 1. De la contraloría general de la república (Artículos 207) 
 
xi. Proyecto de ley 07 de 2013 Senado 
Por medio de la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la 
población negra afrocolombiana en los niveles decisorios de las diferentes Ramas 
y Órganos del Poder Público, de conformidad con los artículos 13 y 40 de la 
Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones. 
El Congreso de Colombia 
DECRETA: 
Artículo 1°. Finalidad y conceptos. La presente ley crea mecanismos que obligan a 
las autoridades a promover y garantizar a la población negra afrocolombiana la 
participación en todos los niveles decisorios de las ramas y órganos del poder 
público, incluidas las entidades a que se refiere el inciso final del artículo 115 de la 
Constitución Política de Colombia. 
Para los efectos de esta ley se entienden aplicables los conceptos contenidos 
en la Ley 581 de 2000, especialmente los criterios de máximo nivel decisorio y 
otros niveles decisorios 
Artículo 2°. Participación efectiva de los afrodescendientes. El Estado garantizará 
la participación de la población negra afrocolombiana, en un porcentaje no menor 
a la proporción de esta población conforme al Censo poblacional legal vigente, en 
los niveles del poder público del máximo nivel decisorio y de otros niveles 
decisorios, en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público a nivel 
nacional, y los cargos de mayor jerarquía en los niveles nacional, departamental, 
regional, provincial, distrital y municipal. 
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Artículo 3°. Excepciones. Lo dispuesto en el artículo anterior no se aplica a los 
cargos pertenecientes a la carrera administrativa, judicial u otras carreras 
especiales, en las que el ingreso, permanencia y ascenso se basan 
exclusivamente en el mérito. 
Tampoco se aplica a la provisión de los cargos de elección y a los que se proveen 
por el sistema de ternas o listas. 
Artículo 4°. Reglas aplicables. En la aplicación de la obligación contenida en el 
artículo 2º se aplicarán las normas contenidas en la Ley 581 de 2000 en 
proporción y armonía a la institucionalidad de protección a la población 
afrodescendiente. Especialmente se aplicarán los siguientes criterios: 
1. En los casos de ingreso y ascenso en la carrera administrativa o en cualquiera 
de los sistemas especiales de carrera de la administración pública, se garantizará 
la participación de población negra afrodescendiente en los respectivos concursos 
o cursos. 
2. La regla de selección consagrada en la presente ley se aplicará en forma 
paulatina, en la medida en que los cargos vayan quedando vacantes. 
3. Cuando el nombramiento de las personas que han de ocupar dichos cargos 
dependa de varias personas o entidades, se procurará que la población 
afrocolombiana, negra, racial y palenquera tengan una adecuada representación 
conforme a la regla de selección prevista, sin que este sea un imperativo ineludible 
por los condicionamientos mismos del proceso de selección. 
4. En la provisión de la cuota de género a la que hace alusión la Ley 581 de 2000 
se dará prioridad a las mujeres pertenecientes a la población negra 
afrodescendiente. 
Artículo 5°. Incentivos para vinculación en el sector privado. Facúltese al Gobierno 
Nacional para disponer incentivos tributarios especiales para las empresas del 
sector privado que vinculen en cargos de dirección o del nivel ejecutivo de las 
mismas, a miembros de la población negra afrocolombiana. 
Parágrafo. Créese el Certificado de Responsabilidad Social Empresarial; el cual le 
será otorgado a las empresas que vinculen a un 10% trabajadores en los diversos 
niveles a población afrocolombiana, negra, racial y palenquera. 
Artículo 6°. Vigilancia y cumplimiento de la ley. El Procurador General de la 
Nación y el Defensor del Pueblo, velarán por el estricto cumplimiento de esta ley. 
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La Procuraduría General de la Nación, y la Defensoría del Pueblo dentro de sus 
actuales estructuras administrativas, crearán una Comisión de Seguimiento y 
Control al cumplimiento por parte de las autoridades nominadoras a lo establecido 
en la presente ley, que tendrá las siguientes funciones: 
Ejercer Veeduría en los concursos públicos para refrendar que las 
decisiones tomadas no estén dadas en criterios de discriminación racial. 
Supervisar que los mecanismos de evaluación (entrevistas, pruebas 
técnicas y psicológicas no estén sesgados por razones de raza). 
Hacer monitoreo al cumplimiento de la ley en los cargos pertenecientes al 
máximo nivel decisorio en las diversas entidades y corporaciones públicas. 
Iniciar los procesos y adoptar las sanciones respectivas dentro de sus 
competencias 
Presentar ante el Congreso de la República, un informe anual sobre las 
investigaciones y sanciones impuestas por el incumplimiento de la ley. 
Artículo 7°. Vigencia. Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga 
todas las que le sean contrarias. 
 
xii. Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la 
conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este 
derecho puede: 
1. Elegir y ser elegido. 
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras 
formas de participación democrática. 
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; 
formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen 
la Constitución y la ley. 
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 
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7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, 
por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley 
reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. 
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en 
los niveles decisorios de la Administración Pública 
 
Articulo 42 ley 136 de junio 2 de 1994 
CAPÍTULO IV. 
CONCEJALES 
ARTÍCULO 42. CALIDADES. Para ser elegido concejal se requiere ser ciudadano 
en ejercicio y haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la 
correspondiente área metropolitana durante los seis (6) meses anteriores a la 
fecha de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos 
en cualquier época. 
PARÁGRAFO. Para ser elegido concejal de los municipios del departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se requiere además de 
las determinadas por la ley, ser residente del departamento conforme a las normas 
de control de densidad poblacional y tener residencia en la respectiva 
circunscripción por más de diez (10) años cumplidos con anterioridad a la fecha de 
la elección. 
ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 
617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como 
candidato ni elegido concejal municipal o distrital: 
1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la 
libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de 
congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; 
o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el 
ejercicio de funciones públicas. 
2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya 
ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, 
administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito, o quien como 
empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido 
como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración 
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de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o 
distrito. 
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de 
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración 
de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de 
terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo 
municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido 
representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, 
o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad 
social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. 
4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en 
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con 
funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan 
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o 
distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales 
de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades 
que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen 
subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado 
entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo 
grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el 
mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones 
públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha. 
ARTÍCULO 44. INELEGIBILIDAD SIMULTÁNEA. Nadie podrá ser elegido para 
más de una corporación o cargo público ni para una corporación y un cargo, si los 
respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente. 
Los concejales en ejercicio que aspiren a ser congresistas deben renunciar a su 
investidura antes de la fecha de la inscripción de su candidatura. 
ARTÍCULO 45. INCOMPATIBILIDADES.  
Los concejales no podrán: 
1. Artículo 3 de la Ley 177 de 1994 derogado por el artículo 96 de la Ley 617 de 
2000 
2. Ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio o ante las 
personas que administren tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, 
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por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones que más 
adelante se establecen. 
3. Ser miembros de juntas o consejos directivos de los sectores central o 
descentralizado del respectivo municipio, o de instituciones que administren 
tributos procedentes del mismo. 
4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de 
derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos 
procedentes del respectivo municipio o sean contratistas del mismo o reciban 
donaciones de éste. 
5. Numeral adicionado por el artículo 41 de la Ley 617 de 2000. El texto es el 
siguiente: Ser representantes legales, miembros de juntas o consejos directivos, 
auditores o revisores fiscales, empleados o contratistas de empresas que presten 
servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo municipio. 
PARÁGRAFO 1o. Aparte tachado INEXEQUIBLE Se exceptúa del régimen de 
incompatibilidades el ejercicio de la cátedra universitaria. 
PARÁGRAFO 2o. El funcionario público municipal que nombre a un concejal para 
un empleo o cargo público o celebre con él un contrato o acepte que actúe como 
gestor en nombre propio o de terceros, en contravención a lo dispuesto en el 
presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta. 
ARTÍCULO 46. EXCEPCIONES. Lo dispuesto en los artículos anteriores no obsta 
para que los concejales puedan ya directamente o por medio de apoderado, 
actuar en los siguientes asuntos. 
a) En las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las cuales 
conforme a la ley, ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus hijos, tengan 
interés; 
b) Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y de multas 
que graven a las mismas personas; 
c) Literal subrogado por el artículo 42 de la Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el 
siguiente: Usar los bienes y servicios que las entidades oficiales de cualquier 
clase, las prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de seguridad social 
ofrezcan al público, bajo condiciones comunes a todos los que lo soliciten. 
d) Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la Rama 
Jurisdiccional del Poder Público. Sin embargo, los concejales durante su período 
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Constitucional no podrán ser apoderados ni peritos en los procesos de toda clase 
que tengan por objeto gestionar intereses fiscales o económicos del respectivo 
municipio, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales 
del orden municipal y las sociedades de economía mixta en las cuales las mismas 
entidades tengan más del cincuenta por ciento (50%) del capital. 
 
ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: 
Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
municipio. 
Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y 
social y de obras públicas. 
Autorizar al Alcalde para celebrar contratos. 
Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto 
de rentas y gastos. 
Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 
dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas 
categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y 
empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de 
economía mixta. 
Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y 
controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de 
inmuebles destinados a vivienda. 
Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta 
determine. 
Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural del municipio. 
Las demás que la Constitución y la ley le asignen. 




ARTICULO 270. La ley organizará las formas y los sistemas de participación 
ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos 
niveles administrativos y sus resultados. 
Artículo 33 de la ley 489 de 1998 Audiencias públicas. Cuando la administración 
lo considere conveniente y oportuno, se podrán convocar a audiencias públicas en 
las cuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o 
evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial cuando 
esté de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos. 
Las comunidades y las organizaciones podrán solicitar la realización de audiencias 
públicas, sin que la solicitud o las conclusiones de las audiencias tengan carácter 
vinculante para la administración. En todo caso, se explicarán a dichas 
organizaciones las razones de la decisión adoptada. 
En el acto de convocatoria a la audiencia, la institución respectiva definirá la 
















7. DISEÑO METODOLOGICO 
 
7.1. TIPO DE ESTUDIO  
 
El tipo de estudio empleado para elaborar este proyecto de grado, fue una 
investigación de tipo cualitativa, donde se logró identificar sucesos y acciones en 
un entorno natural. El cual ayudo a describir la realidad de sus actores, se utilizó el 
método de la observación participante y desde allí herramientas y elementos de la 
investigación acción-participativa como la entrevista en profundidad y grupos de 
discusión.  La participación política que involucra a los tres ex Concejales 
afrocolombianos, donde hay interacción entre sí, el cual da cumplimiento a los 
objetivos planteados, tanto que se pudo reconocer que su mandato iba dirigido a 
toda la población en general sin distinción alguna de su cultura. 
 
7.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se optó por realizar una investigación de tipo cualitativa, puesto que con esta se 
recogen datos para su posterior interpretación, para poder analizar las relaciones 
de significado que se dan en la población a estudiar. 
 
En esta investigación se utilizaron los métodos de investigación cualitativa: 
 
Inductivo: se partió de la observación de los hechos particulares, para así 
lograr describir lo más específico, que para esta investigación fue la participación 
política de los afrocolombianos. 
 
Analítico: la información se analizó para interpretar el nivel de participación 
política de los afrocolombianos en el Concejo Municipal de Pereira. 
7.3. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
La información se obtuvo a través de organismos e instituciones que manejan 
temas relacionados con los afrocolombianos y la  participación política de los 
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Concejales, para esto se consultó en páginas web, libros, artículos, revistas y 
archivos del Concejo Municipal. 
Para la recolección de información, se realizaron entrevistas a los  ex Concejales 
afrocolombianos, para conocer los factores que influenciaron su participación 
política en el Concejo de Pereira y estas mismas entrevistas ayudaron a 
determinar que los afrocolombianos, siempre  estuvieron participando en beneficio 









8. ANALISIS DE LA INFORMACION 
 
CAPITULO I CONCEJO MUNICIPAL 
 
El Concejo de Pereira23, es una “Corporación Administrativa de elección popular, 
compuesta por Diecinueve (19)  dispuestos esto en la ley 136 de 1994, aclarando 
que el número de habitantes que tiene la ciudad a si mismo se mide el número de 
Concejales, el  período de estos son de cuatro (4) años actualmente, y cuyo 
funcionamiento tiene como eje rector la participación democrática de la 
comunidad”. 
También son actos del Concejo: los  acuerdos, las Resoluciones y las 
Proposiciones, la ciudadanía ejerciendo su derecho y su deber de elegir sus 
gobernantes, son los encargados de decidir quién es la persona que los va a 
representar en el Concejo Municipal de Pereira.  
 
Pedro Alfonso Hernández Martínez24 lo define como: “una de las instituciones más 
representativas del derecho constitucional y administrativo. Constituye el espacio 
democrático por naturaleza, en cuanto allí se discuten y analizan los problemas 
del municipio y se imparten las orientaciones políticas, administrativas y 
económicas específicas para atender las necesidades básicas de la población”, En 
el Concejo Municipal de tratan temas plan de ordenamiento territorial, el plan de 
gobierno, plan desarrollo Municipal, presupuesto anual de ingresos y gasto, 
restructuración administrativa Municipal, esto con el fin de contribuir al desarrollo 
integral de la ciudad y sus habitantes. 
 
El Concejo Municipal de Pereira25, es una “Corporación Pública, encargada de 
ejercer control político, facilitar la participación democrática, debatir y expedir 
acuerdos y velar por el uso adecuado de los recursos del municipio, con el fin de 
contribuir al desarrollo integral de la ciudad y sus habitantes”, los tres ex 
                                                          
23 Concejo Municipal Pereira. Concejo 
24 Hernández Martínez, Pedro Alonso (2002) Concejo Municipal  
25 Concejo Municipal Pereira. Misión 
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Concejales  reiteran que, en el Concejo municipal tiene muy claro las funciones de 
sus Concejales, partiendo por ejercer control político, la participación democrática, 
debatir y expedir acuerdos y velar por el uso adecuado de los recursos del 
municipio, a causa de que la comunidad tiene sus necesidades y  hacer 
inversiones justas para el beneficio de estas. 
 
El Concejo Municipal tiene su política de calidad26 muy clara, la cual está enfocada 
en el “fortalecimiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad, a través de la 
mejora continua del control político y la participación democrática, y a su vez 
fortalecer y mejorar los sistemas de información con que se cuenta y así garantizar 
un servicio eficiente y oportuno a la comunidad”, podemos decir entonces que, el 
Concejo Municipal de Pereira está enfocado en que los procesos de control 
político y democracia participativa se fortalezcan, al mejorar se puede prestar un 
mejor servicio y más oportuno a la comunidad. 
 
 
El Articulo 42 de la ley 136 de junio 2 de 1994, de la Constitución Política de 
Colombia se hace mención a: “Calidades. Para ser elegido concejal se requiere 
ser ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser residente del respectivo municipio 
o de la correspondiente área metropolitana durante los seis (6) meses anteriores a 
la fecha de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años 
consecutivos en cualquier época”, además de esto, mencionan los ex Concejales 
Atilano Córdoba, Amancio Quejada y John Jairo Lemus que es necesario también  
tener un aval por parte de un partido político, el cual lo acoge como representante 
de este mismo y lo apoya en su campaña política, en este caso los tres ex 
Concejales se lanzaron con el apoyo de los partidos políticos Movimiento Comunal 
y Partido liberal (Atilano Córdoba), Partido conservador Colombiano (John Jairo 
Lemus), Movimiento Político Colombia Viva (Amancio Quejada) y desde luego es 
necesario tener un reconocimiento por parte de los ciudadanos para así poder 
llegar a ocupar un espacio dentro del Concejo Municipal de Pereira. 
 
                                                          
26 Concejo Municipal Pereira. Política de Calidad 
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El artículo 313 de nuestra Constitución Política dice que “Corresponde a los 
concejos: Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a 
cargo del municipio. Adoptar los correspondientes planes y programas de 
desarrollo económico y social y de obras públicas. Autorizar al Alcalde para 
celebrar contratos. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y 
los gastos locales. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir 
anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Determinar la estructura de la 
administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de 
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a 
iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o 
comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. 
Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y 
controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de 
inmuebles destinados a vivienda. Elegir Personero para el período que fije la ley y 
los demás funcionarios que ésta determine. Dictar las normas necesarias para el 
control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. 
Las demás que la Constitución y la ley le asignen. Ejercer control político sobre la 
administración municipal. La ley reglamentará la materia” resumiendo lo anterior 
podemos decir que, el Concejo municipal tiene muy claras las funciones de sus 
Concejales, partiendo por ejercer control político, la participación democrática, 
debatir y expedir acuerdos y velar por el uso adecuado de los recursos del 
municipio, todo esto con honestidad responsabilidad y eficiencia, a la par de las 
demás dependencias administrativas y las secretarias.     
 
El Concejo Municipal un ente coadministrador del municipio de Pereira, está 
encargado de debatir y cumplir acuerdos y velar por el uso adecuado de los 
recursos del municipio, donde se pueden pasar horas discutiendo temas 
relacionados con la ciudad, señalan los ex Concejales que en el Concejo 
Municipal se maneja un ambiente de respeto, aceptando y escuchando las ideas 
de los demás compañeros, y argumentando cada una de estas. Para esto hay 
personas encargadas en medir el tiempo y dar la palabra a cada uno de los 
Concejales que allí se encuentren. 
 
 
Los acuerdos a los que se llegan en el Concejo Municipal de Pereira, los 
Concejales tienen acceso a los expedientes y documentos que son el aval de las 
decisiones tomadas en el Concejo se pueden solicitar, a través del secretario del 
concejo, igualmente la ciudadanía puede obtener estos documentos vía correo 
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Para algunos de los ex Concejales entrevistados, en el Concejo Municipal ejerce 
la autoridad política, civil y administrativa por parte del Presidente de este mismo 
recinto y por parte del Alcalde, en el momento de tomar alguna decisión en 
beneficio de los intereses de la ciudad. Es así como en algunos casos hacen 
alianzas y se agrupaban para tener más fuerza en los debates y hacer oposición o 
aprobación de cualquier acuerdo que se presente dentro del Concejo. Para cada 
uno de estos concejales, precisamente hablando de Amancio Quejada no siente 
que en el Concejo Municipal de ejerza algún tipo de autoridad, sino que estas son 
funciones de tipo administrativo, y que esto se hace según lo permita la 















CAPITULO II PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
 
Para poder hablar de participación política, primero debemos entender el término 
de “política”, la cual se refiere a la actividad de los que gobiernan o aspiran a 
gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país; es el ciudadano el que 
tiene el derecho y el deber de elegir estos gobernantes, a través de la 
participación política, la cual se encuentra dirigida a influir en procesos políticos y 
decisiones que afectan a los ciudadanos. 
 
Manuel Sabucedo27  define la participación política como: “un término que va 
unido al concepto y ejercicio de democracia. Para que la democracia sea legitima,  
necesita de la participación política, que es la posibilidad que tienen los 
ciudadanos de incidir en el curso de los acontecimientos políticos; es decir, son 
acciones que realizan los ciudadanos para incidir en un bajo o alto grado en los 
asuntos de un Estado. La participación política es ante todo, la suma de todas 
aquellas actividades voluntarias mediante las cuales los miembros de una 
sociedad intervienen en la selección de los gobernantes y de una manera directa o 
indirecta, en la formación o construcción de las políticas de gobierno” según el 
autor, entonces podemos definir la participación política, como la posibilidad que 
tienen  los  Concejales elegidos popularmente,  en  incurrir en los acontecimientos 
políticos que pasan tanto en el Concejo como en la ciudad Pereira.  
Atilano Córdoba Maturana, John Jairo Lemus y Amancio Quejada ex Concejales 
pereiranos tienen algo en común,  que es reconocerse como afrocolombianos  
Epsy Campbell Barr28 habla sobre la participación política de la población 
afrocolombiana connotando que: “es importante señalar por lo tanto, que no 
podremos hablar de democracias en el amplio sentido de la palabra si grupos 
humanos amplios, como los afrodescendientes se encuentran lejos de tener el 
derecho de representarse de manera proporcional. Si bien es claro que el derecho 
a elegir, en la mayoría de los casos se ha logrado; el derecho a tener espacios de 
poder reales, que garanticen una verdadera representación, debe ser 
profundizado con una participación activa en pie de equidad de los ciudadanos, sin 
                                                          
27 Sabucedo, Manuel (1996) Psicología política: Factores explicativos de la participación electoral 
28 Campbell Barr, Epsy (2007)  Liderazgo y participación política para las mujeres afrodescendiente  
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distingo de raza, clase y sexo”, de igual modo para los tres exconcejales fue difícil 
alcanzar su posición política, ellos expresan que no han recibido total apoyo de un 
grupo grande de población afrocolombiana, sino de la comunidad pereirana en 
general, cabe anotar que los votos que obtuvieron para llegar a este cargo fueron 
por parte de la población  mestiza, afrocolombiana e indígena, de igual modo 
indican que la población afrocolombiana en Pereira no tiene una buena 
organización, dado que se encuentran subdivididos en opiniones políticas 
distintas, las cuales dificultan la elección de un solo candidato que los represente 
en el concejo, esto debido a que cada organización va por su lado y no tienen un 
candidato en común. 
 
Una de las motivaciones de participación política de los exconcejales en su 
momento, fue ayudar a su población en temas de educación, vivienda, inclusión y 
salud, aclarando que, por parte de ellos mismos estos temas no se trataron en 
profundidad debido a que en la época donde ejercieron sus funciones, explican 
ellos, que no se daban esos espacios como tal, sino que usaban sus influencias 
para actuar en pro de las necesidades de la población afrocolombiana residente 
en la ciudad. 
 
Como mecanismos de participación política que se presentan en el Concejo 
Municipal, podemos decir que los concejales tienen derecho a tocar temas que 
beneficien a la población afrocolombiana y al mismo tiempo a la ciudadanía en 
general, debatiendo propuestas dadas por otros concejales, dando su punto de 
vista hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, es así 
entonces como, con la participación  política se quiere intervenir en las decisiones 
que tome el Alcalde en pro de la ciudad, todo siempre en beneficio de estos, para 
mejorar el estilo de vida que llevan tanto los afrocolombianos como la comunidad 
en general.  
 
Para esta investigación se hace necesario tocar lo que es el control político y 
establecida por la ley 5 de 1992,  puesto que es una herramienta fundamental la 
cual permite ejercer veeduría sobre la Administración, ayudando así a mantener 





Se puede considerar el control político, como un instrumento para ejercer 
participación política por partes de los Concejales, puesto que deben exigir y 
garantizar el ejercicio del poder y la gestión gubernamental de una manera 
transparente y al mismo tiempo reclamar la responsabilidad política de quienes 
llegan a cargos de elección popular, es por esto que los ex Concejales mencionan, 
que la función principal que tienen, es asistir a los debates, dado que de estos  
surgen propuestas las cuales se van a implementar durante el periodo de gobierno 
del alcalde de turno, es decir, en proyectos de acuerdo que pueden beneficiar 
tanto a los afrocolombianos o a la comunidad en general, o agudizado más los 
problemas que pueda tener la ciudad, etc.  
 
 
Carole Uhlaner29 menciona que la participación política es “la actividad que intenta 
afectar o influenciar las acciones del gobierno, bien sea directamente, afectando la 
construcción o implementación de las políticas públicas o indirectamente 
influenciando la selección de las personas que hacen estas políticas” relacionando 
esto con el control político podemos decir que los ex concejales Atilano Córdoba, 
John Jairo Lemus y Amancio Quejada, desde su experiencia como participantes 
en el Concejo de nuestra ciudad,. 
 
Entre las funciones que tienen los Concejales se encuentra asistir a las reuniones, 
estos siempre tienen su espacio para participar tanto en los debates y aprobación 
de proyectos de acuerdo que se generan en este mismo recinto, este espacio 
participativo por ninguna circunstancia puede ser tomado por otra persona, 
siempre tiene que respetarse su lugar y en ningún momento se le niega dicho 
derecho a participar en los temas del Concejo, y así  incidir en el curso de las 
decisiones políticas.  
 
 
Existen varios tipos de reuniones donde los concejales pueden realizar 
intervenciones30, entre esos están los debates, los cuales son “una 
técnica tradicionalmente de comunicación oral, donde se expone un tema y una 
                                                          
29 Durand Baquero, Patrick (2011)  Participación política de la población afrocolombiana residente en Bogotá 
(Tesis maestría inédita) Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de ciencias políticas y relaciones 
internacionales 
30 Concejo Municipal de Pereira 
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problemática. Hay integrantes, un moderador, un secretario y un público que 
participa. No se aportan soluciones, sólo se exponen argumentos”, las ponencias 
suelen ser trabajos breves, monográficos o no, que se destinan además a la 
lectura y discusión colectiva, que una persona presenta ante algún evento de tipo 
científico: seminario, congreso, simposio, etc. Los organizadores de tales 
reuniones son quienes definen el carácter que habrán de tener las mismas, según 
los fines que persigan y las condiciones prácticas existentes, las sesiones 
ordinarias son “aquellas en las cuales el Concejo se reúne por derecho propio, 
durante los períodos legales u ordinarios y sus prórrogas”, Las sesiones 
extraordinarias son “aquellas convocadas por el Señor Alcalde en períodos 
diferentes a los legales, y en las cuales el Concejo Municipal se ocupa 
exclusivamente de los asuntos señalados en la convocatoria”, las sesiones y 
plenarias es “la reunión de la mayoría de los concejales para tratar asuntos que, 
por la Constitución y la ley son de su competencia”, la sesión inaugural es aquella 
con la cual “se inicia cada nuevo período constitucional del Concejo”, la sesión de 
instalación es aquella sesión con la cual “se inicia todo período legal”, la sesión de 
clausura corresponde a “la última sesión plenaria del Concejo Municipal en cada 
Período Ordinario y la última de las Sesiones Extraordinarias”, la sesión secreta es 
en la cual “el Concejo Municipal podrá reunirse en Sesión Secreta cuando, por 
requerirlo el asunto que haya de tratarse, lo disponga la Mesa Directiva  o cuando 
en tal sentido se apruebe una Proposición”, la sesión especial es aquella en que 
“el Concejo se reúne a solicitud de la comunidad;   sólo se tratarán los asuntos 
para los cuales fue convocado”, las sesiones de comisiones permanentes son 
aquéllas “en las cuales se surte el primer debate a los proyectos de acuerdo, se 
hacen citaciones de conformidad con el artículo 40 de la Ley 136 de 1994 y se 
tratan los asuntos que el Concejo Municipal determine pertinentes, en 
cumplimiento de sus funciones”, las sesiones de comisiones accidentales son 
aquellas en las “cuales se reúnen los Concejales designados, para tratar los 
asuntos que se les haya encomendado”, votación por aclamación es cuando “los 
concejales manifiestan su decisión afirmativa dando un golpe con la mano sobre 
su curul. El Secretario informará en voz alta sobre el resultado de la votación y si 
nadie solicitare en el acto su verificación, se dará por válido el informe del 
Secretario”, votación nominal es donde “el Secretario General llama a lista y cada 
concejal, al ser nombrado, expresa su voluntad con un “si” o un “no”.  Cualquier 
Concejal podrá pedir la votación nominal de un proyecto de acuerdo o de una 
Proposición”, votación secreta se “hará por medio de balotas o voto escrito, 
depositando cada concejal en una sola bolsa que lleve el escrutador, una balota 
blanca o sobre con su decisión para expresar su voto afirmativo o negativo.  Para 
el escrutinio y conteo de las balotas, el Presidente nombrará a dos concejales de 
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los cuales uno expresará en voz alta el resultado diciendo “Señor Presidente: el 
total de (número de votos), para igual número de concejales””. Podemos decir 
entonces, que los ex concejales según la entrevista realizada, plantean que es 
importante intervenir en cada una de estas reuniones, y así ser parte de las 
decisiones políticas y acciones de gobierno que se emplean para el desarrollo de 
la ciudad, tanto por su parte política, económica y social, debido a que es un 
método de participación política, donde se hace valer su pleno derecho a intervenir 
democráticamente, de una forma argumentativa y respetuosa ante la opinión de 




Así como se interviene en debates, sesiones, plenarias, etc. también se deben 
generar propuestas, gracias a que es significativo que los Concejales presenten 
proyectos en beneficio de la comunidad, como lo aclaran los tres ex Concejales 
Atilano Córdoba, John Jairo Lemus y Amancio Quejada, que si bien en su 
momento tuvieron interés en temas relacionados con los afrocolombianos 
perteneciente a la ciudad de Pereira, no se logró formular propuesta concretas que 
incluyeran a estos, sino que se pensó en el Concejo, en temas relacionados con el 




Existen varios métodos de intervención31 para los Concejales, los cuales son 
proyectos de acuerdo32 “los documentos en los que  se concentran temas y 
propuestas relacionadas con el ordenamiento normativo municipal”, los proyectos 
en tránsito33 “aquellos que luego de recibir aprobación en primer debate quedan 
pendientes, del segundo debate para un nuevo período constitucional del Concejo, 
caso en el cual se repartirá de nuevo la ponencia y se nombrarán nuevos 
ponentes y cambian los inicialmente designados”, negación o archivo de 
proyectos34 se refiere al “proyecto que no recibiere aprobación en primer debate, 
durante cualquiera de los períodos de sesiones ordinarias y extraordinarias de un 
                                                          
31 Funciones del Concejo en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia 
32 Concejo Municipal de Pereira. Glosario 
33 Concejo Municipal de Pereira. Glosario 
34 Concejo Municipal de Pereira. Glosario 
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período constitucional, será archivado; para que el Concejo pueda pronunciarse 
sobre él, deberá presentarse nuevamente”, las proposiciones35 son “propuestas 
que se ponen en consideración en plenaria o en comisión, pueden ser escritas o 
verbales”, estas se clasifican en: proposición principal36 es “la iniciativa que se 
presenta por primera vez a la consideración y decisión de una comisión o de la 
plenaria”, proposición sustitutiva37 es “la que tiende a reemplazar a la principal y 
se discute y decide primero en lugar de la que se pretende sustituir. Aprobada la 
sustitutiva, se niega la principal”, proposición suspensiva38 es la que “tiene por 
objeto suspender el debate mientras se considera otro asunto que deba decidirse 
con prelación, pero para volver a él una vez resuelto el caso que motiva la 
suspensión. Se discute y resuelve separadamente de la principal y con prelación a 
cualquiera otra que no sea de sesión permanente”, proposición modificativa39 es 
“la que aclara la principal, varia su redacción sin cambiarle el contenido esencial 
de la misma, hace dos o más de la principal para su mayor comprensión o 
claridad, obtiene que dos o más temas, dos o más artículos que versen sobre 
materia igual, o similar, se discutan y resuelvan en una sola, o traslada la que se 
discute a otro lugar del proyecto o tema que se debate, por razones de 
conveniencia o coordinación que se aduzcan”, proposición especial40 es “la que no 
admite discusión y puede presentarse verbalmente. Se considera la de suficiente 
ilustración, la de sesión permanente y la de alteración del orden del día”, también 
están las mociones41 que son unas “proposiciones especiales que presentan uno 
o varios concejales para recuperar el orden en el tratamiento de los temas o el 
debido procedimiento o la suficiente ilustración y la Presidencia la someterá a 
votación de inmediato”, moción de orden42 se da “cuando exista dispersión en el 
tratamiento del tema correspondiente al orden del día,  se podrá solicitar Moción 
de Orden, con el fin de que las intervenciones se centren en el tema que se está 
                                                          
35 Concejo Municipal de Pereira. Glosario 
36 Concejo Municipal de Pereira. Glosario 
37 Concejo Municipal de Pereira. Glosario 
38 Concejo Municipal de Pereira. Glosario 
39 Concejo Municipal de Pereira. Glosario 
40 Concejo Municipal de Pereira. Glosario 
41 Concejo Municipal de Pereira. Glosario 
42 Concejo Municipal de Pereira. Glosario 
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tratando”, moción de procedimiento43 es cuando “se considere que en el curso de 
la sesión no se está cumpliendo con lo dispuesto en el reglamento interno del 
Concejo, se podrá solicitar moción de procedimiento”, moción de suficiente 
ilustración44 es cuando “se considere que el debate sobre algún tema deba 
cerrarse porque existe suficiente ilustración respecto del mismo, cualquier concejal 
podrá proponer que la plenaria acepte la moción de Suficiente Ilustración siempre 
y cuando hayan transcurrido más de una (1) hora desde cuando se inició la 
discusión”, moción de observación45 se entiende “el acto por el cual el Concejo en 
pleno, previo debate, observa la actuación de uno o varios funcionarios, como 
efecto de la aplicación del control político del Concejo”, moción de censura46 se 
entiende “el acto por el cual el Concejo Municipal reprocha la actuación de los 
secretarios de despacho del Alcalde, dando lugar a la separación del cargo, por 
desatención a los requerimientos y citaciones del Concejo Municipal o por asuntos 
relacionados con funciones propias del cargo”, el ex Concejal Atilano Córdoba 
menciona que, en el Concejo Municipal se generó contradicciones entre los 
mismos Concejales sobre sus propuestas, pero él pudo manejarlas bien, pudo 
argumentar y que en ese sentido, logro ganarse el respeto de muchos, porque él 
tenía buenos argumentos para convencerlos del porque no votaba por algo y 
argumentaba también porque el Concejo no debía hacerlo. Él se basaba en las 
facultades que le daba la ley y el gran problema, aclaro, que la mayoría de sus 
colegas le dieron sus facultades al Alcalde para que hiciera y decidiera 
entregándole sus funciones, es por esto que no se trataron temas que no fueran 
solamente en beneficio de la población afrocolombiana perteneciente a la ciudad 
de Pereira. Sino los que les convenían tratar para favorecer algunos en la ciudad.  
 
 
Amancio Quejada, ex Concejal de la ciudad de Pereira, menciona que el periodo 
que estuvo ejerciendo sus funciones dentro de este recinto, se encargó de temas 
como vivienda, salud y educación, principalmente enfocado en la población 
afrocolombiana, pero sin dejar a un lado al resto de la población, mientras que 
Atilano Córdoba, menciona que en sus periodos como Concejal fue mucho más 
                                                          
43 Concejo Municipal de Pereira. Glosario 
44 Concejo Municipal de Pereira. Glosario 
45 Concejo Municipal de Pereira. Glosario 
46 Concejo Municipal de Pereira. Glosario 
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difícil hablar solamente de afrocolombiano, en ese tiempo, no pudo llevar a cabo 
propuestas las cuales iban unidas para beneficio de los mismos, el aclara que 
para presentarlos, estos deben estar basados sobre dos puntos, entendiendo que 
el primer punto son los recursos y el segundo es que el tema sobre el cual se va a 
presentar el proyecto, esté incluido en el plan de gobierno de la Administración; lo 
que no está incluido en este no existe, así halla plata para invertir en ello.  
 
Los ex Concejales aclararon que los proyectos en el Concejo Municipal de Pereira 
se daban en algunos casos por iniciativa, tanto por parte de la ciudadanía, como 
por los Concejales y el Alcalde, pero cabe aclarar, los ex Ediles señalaron que 
poco participaba la población afrocolombiana y la ciudadanía en general residente 
en el municipio, básicamente las propuestas que presentan los concejales no 
tienen mucha trascendencia, lo que se presenta como una solución de un 
problema comunitario, hay que invertir dinero de su propio bolsillo para que esto 
se pueda lograr en algunos casos, a menos que sea cercano al gobernante de 
turno va haber presupuesto, pues él es el único que puede autorizar el dinero para 
el desarrollo del plan, indicaron en las entrevistas realizadas. 
 
Podemos decir que la población pereirana se encontraba beneficiada por parte de 
los ex Concejales afrocolombianos, visto que ellos en sus propuestas de gobierno 
nunca excluyeron a la población mestiza, indígena y afrocolombiana, debido a que 
estos siempre trabajaron en pro de la ciudad y no excluyendo a unos cuantos por 
pertenecer a un grupo étnico, esto dado que en el momento de la elección por 
parte de los ciudadanos no fue solamente de un grupo específico, sino de una 
mezcla cultural perteneciente a la ciudad de Pereira. 
 
Los ex Concejales Atilano Córdoba, Amancio Quejada y John Jairo Lemus 
aclararon que si bien no habían sido candidatos representando a la población 
afrocolombiana en el Concejo, atendían sus problemas a causa que otros 
Concejales mestizos los señalaban como pertenecientes a un grupo étnico 
específico y que los problemas no les correspondían a ellos si no a los Concejales 
afrocolombianos y claramente ellos acudían al llamado y les apoyaban en sus 
necesidades, sin importar que no hubieran participado y colaborado en la elección 
de los ex Concejales.        
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CAPITULO III DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
 
La democracia participativa la podemos entender como un término donde está 
involucrado el ciudadano, el cual participa en la toma de decisiones políticas, a 
causa de esto la democracia participativa47 es un “proceso de consulta, de 
decisión o control de los ciudadanos ante las políticas públicas”, entendiéndolo 
como el derecho que tienen de asociarse y organizarse de un modo que puedan 
influenciar en las decisiones públicas de la ciudad. Podemos decir que los ex 
concejales afrocolombianos antes de llegar a ser parte del Concejo Municipal 
fueron ciudadanos del común, con los mismos derechos de ejercer participación, 
donde realizaron actividades, y la principal motivación fue hacer prevalecer los 
derechos de los ciudadanos. 
 
Antes de ser concejales los tres entrevistados, participaron en diferentes 
funciones, por ejemplo Atilano Córdoba fue líder comunitario, líder sindicalista, 
participante de partidos políticos como Movimiento Nacional Firme, Movimiento de 
Alternativa Liberal, Movimiento Liberal, John Jairo Lemus tuvo un cargo en la 
administración Municipal como secretario de desarrollo rural del Municipio de 
Pereira y Amancio Quejada trabajo durante muchos años al interior del partido 
liberal.  
La democracia participativa  según Gerardo Martínez-Solanas48 la define como: “la 
creación de un mecanismo de deliberaciones mediante el cual el pueblo, con su 
propia participación, esté habilitado para manifestarse por igual con puntos de 
vista tanto mayoritarios como minoritarios. Sin negar que todo sistema 
democrático eventualmente ha de descansar en decisiones mayoritarias, los 
mecanismos o instituciones de participación tienen el propósito de hacer hincapié 
en el pleno respeto a las minorías, sus opiniones y su amplia manifestación a 
través de un mecanismo participativo e institucionalizado”, se debe considerar que 
todo aquel que sea afectado por una decisión, debe tener la oportunidad de estar 
presente en el proceso de tomar una decisión, para esto el pueblo ha elegido a los 
Concejales los cuales los representan dentro del Concejo Municipal.  
 
                                                          
47 Peraza, Arturo  (2011) Democracia participativa y derechos humanos 
48 Martínez-Solanas, Gerardo (1997)  Gobierno del Pueblo: Opción para un Nuevo siglo 
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Es así como en la democracia participativa, los Concejales son la voz de los 
individuos en un recinto donde el pueblo no puede estar presente, de ese modo 
son ellos los que representan las necesidades y conflictos de las comunidades 
cuando estas están ausentes.  
La democracia participativa según Juan Fernando Londoño49 es “acercar las 
instituciones del Estado al ciudadano para que éste se apropie de los nuevos 
espacios que se generan en las nuevas relaciones Estado-sociedad”, se puede 
decir entonces que los ex Concejales promovieron las relaciones Estado-Sociedad 
aceptando opiniones por parte de las comunidades y dando a conocer los 
adelantos que llevaban dentro del Concejo Municipal. La participación de la 
ciudadanía no debe limitarse, el gobierno debe informar a la población de sus 
actividades o decisiones o invitar a los ciudadanos a estar presente o a solicitar 
una rendición de cuentas50, entendiendo por estoque es “un espacio de 
interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía. Tiene como finalidad 
generar transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos 
y garantizar el ejercicio del control social a la administración, sirviendo además de 
insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su realización”.  
 
La participación ciudadana es la mezcla de actividades e iniciativas que pretenden 
impulsar el desarrollo y la democracia; Velásquez51 menciona que la participación 
ciudadana se da “a través de la cual la ciudadanía, individualmente o a través de 
iniciativas de grupo o colectivas, ejerce una función crítica sobre el 
comportamiento de los agentes públicos, estatales y no estatales, con el propósito 
de incrementar la responsabilidad y la integridad en el manejo de los asuntos 
públicos” con respecto al autor podemos decir que la participación ciudadana se 
presenta cuando los ciudadanos intervienen en la forma en que se está 
gobernando la ciudad, enfocados en el Concejo Municipal, donde los Concejales 
son los encargados de aprobar, intervenir y discutir los proyectos que presenta el 
Alcalde o un Concejal en pro de la ciudad, podemos de decir que la ciudadanía 
puede presentar estos proyectos, aclarando que esto no se dan muy a menudo, 
indican los entrevistados. 
                                                          
49 Londoño, Juan Fernando. (1997) Aproximación a la democracia participativa. En: Sociedad Civil, 
control social y democracia participativa.  p. 17 
50 Ministerio de educación. Rendición de cuentas 





La participación ciudadana  de acuerdo a Asier Blas52 son aquellos procesos que 
“redundan en una mayor legitimidad política, un sistema más eficaz respecto a la 
ejecución de políticas públicas que afectan a la ciudadanía a través de una 
democracia más plena que surge como el resultado de una mayor participación en 
la deliberación y toma de decisiones posterior, aportando como valor agregado 
unos representados más responsables, una mayor igualdad y una mejor defensa 
de los intereses generales” con relación a lo anterior señalaremos que los 
beneficios de la participación ciudadana son muchos, hablando del Concejo, 
tendremos funcionarios más responsables, un cumplimiento de planes y proyectos 




Como ciudadanos, la Constitución Política de Colombia de 1991 nos dio la 
posibilidad de intervenir activamente en el control de la gestión pública y política, 
el Artículo 270 dice: “La ley organizará las formas y los sistemas de participación 
ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos 
niveles administrativos y sus resultados” es entonces que gracias a la constitución 
de 1991 tenemos como ciudadanos el derecho y el deber de hacer control político, 
los cuales ayudan a prevenir , vigilar y controlar la gestión de los gobernantes y los 
resultados que estos presentan, garantizando a la ciudadanía pereirana mejores 
gestiones en beneficio de la comunidad en general. 
 
 
La ley 134 de 1994 (Mayo 31) “Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 
participación ciudadana. Objeto y definiciones. Artículo  1º.-Objeto de la ley. La 
presente Ley Estatutaria de los mecanismos de participación del pueblo regula la 
iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta Popular, del 
orden nacional, departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del 
mandato; el plebiscito y el cabildo abierto. 
 
 
                                                          
52 Blas Mendoza, Asier. (2009). La Reactivación de la Participación Ciudadana. Articulando Nuevas Redes de 




La regulación de estos mecanismos no impedirá el desarrollo de otras formas de 
participación ciudadana en la vida política, económica, social, cultural, 
universitaria, sindical o gremial del país ni el ejercicio de otros derechos políticos 
no mencionados en esta ley” las leyes creadas en nuestro país nos dan la 
posibilidad ejercer el derecho a participar del poder político, a través de diversos 
mecanismos como lo son el referendo53 el cual es “la convocatoria que se hace al 
pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no 
una norma ya vigente. El referendo aprobatorio es el sometimiento de un proyecto 
de acto legislativo o de ley a consideración del pueblo para que éste decida si lo 
aprueba o lo rechaza, total o parcialmente”, también está la consulta popular54 es 
un “mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se convoca al pueblo 
para decida acerca de algún aspecto de vital importancia. La consulta popular 
puede ser tanto nacional como departamental, municipal, distrital o local”, la 
revocatoria del mandato55 este mecanismo de participación ciudadana consiste en 
“el derecho político que tienen todos los colombianos, por medio del cual dan por 
terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde”, el 
plebiscito56 es el “pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la 
República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del 
Ejecutivo” y el cabildo abierto57 es “la cual los habitantes pueden participar 
directamente, con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad, previo el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 134 de 1994” entre otros 
mecanismos, estos son los más solicitados por los ciudadanos.  
 
El artículo 33 de la ley 489 de 1998 habla de las audiencias públicas los siguiente 
“Cuando la administración lo considere conveniente y oportuno, se podrán 
convocar a audiencias públicas en las cuales se discutirán aspectos relacionados 
con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la 
entidad, y en especial cuando esté de por medio la afectación de derechos o 
intereses colectivos. Las comunidades y las organizaciones podrán solicitar la 
realización de audiencias públicas, sin que la solicitud o las conclusiones de las 
                                                          
53 Registraduría Nacional del Estado Civil 
54 Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Consulta popular.  
55 Registraduría Nacional del Estado Civil 
56 Registraduría Nacional del Estado Civil 
57 Concejo Municipal de Pereira 
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audiencias tengan carácter vinculante para la administración. En todo caso, se 
explicarán a dichas organizaciones las razones de la decisión adoptada. En el acto 
de convocatoria a la audiencia, la institución respectiva definirá la metodología que 
será utilizada”, Amancio Quejada, ex Concejal menciona que las audiencias 
públicas son para escuchar,  y se hacen con el fin de que la Administración de 
rendimiento de cuentas a la comunidad, lo puede solicitar los ciudadanos 
mediante un escrito que le hagan al Concejo, por petición de los Concejales, con 
el fin de escuchar determinados temas e inquietudes que padezcan las 
comunidades.  
 
En desarrollo de la democracia participativa podemos decir que el ciudadano 
interviene en las decisiones del estado, solicitando el rendimiento de cuentas, 
hablando de los Concejales y la Administración, para enterarse en que se ha 
invertido el presupuesto, tienen la obligación de responder ante los ciudadanos por 
las acciones y decisiones que se han tomado en su tiempo de mandato. Y como 
aclara el Ex concejal Atilano Córdoba también la ciudadanía puede dar su aporte, 
exponiendo las necesidades que están viviendo y recibir una respuesta inmediata, 
acerca del tema tratado.  
 
En el desarrollo de rendición de cuentas según el Ministerio del Interior58 podemos 
decir que “No es una transmisión unilateral de información, por el contrario es un 
ejercicio de doble vía con la ciudadanía, no es una reunión o evento de un solo 
momento, pues implica acciones y espacios de interlocución y participación y que 
no muestra solo aciertos, porque también hablamos de limitaciones para cumplir lo 
planeado” por consiguiente entendemos que al realizar el ejercicio de rendición de 
cuentas intervienen ambas partes, la ciudadanía y los gobernantes, y se hablara 
en estas, de los desaciertos y limitaciones que ha tenido la Administración para 
cumplir con lo que se tenía en el plan de desarrollo.  
 
Es necesario que el pueblo solicite las audiencias públicas, no como una 
formalidad, sino como la posibilidad de participación y de formulación de 
                                                          
58 Ministerio del Interior. Audiencia Pública 
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propuestas que tiene el municipio, dado que la Administración y el Concejo es el 
que toma decisiones, se considera necesaria la intervención ciudadana para 
























CAPITULO III DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 
 
Cuando el ciudadano elige sus gobernante, los cuales los van a representar en un 
cargo político, en este caso el Concejo Municipal de Pereira, podemos decir que 
se da la democracia representativa. Estos representantes tienen la función de 
enfrentar y dar soluciones con respecto a los problemas públicos, que aquejan a 
los ciudadanos. 
 
Alejandro Silva Bascuñán59 define la democracia representativa de la siguiente 
manera “El gobierno representativo es aquel en que el titular del poder político no 
lo ejerce por sí mismo sino por medio de representantes quienes a su turno, 
formulan las normas jurídicas, las hacen cumplir, deciden los problemas públicos y 
desempeñan funciones de la soberanía. En consecuencia, cuando el pueblo 
siendo titular del poder político, designa representantes suyos para la integración 
de los órganos que ejercen los diversos atributos del mando, existe la democracia 
representativa”, mencionan los tres ex Concejales entrevistados que, ellos como 
representantes del pueblo, participan en ponencias donde se discuten y formulan 
temas y normas jurídicas las cuales hacen cumplir, también son los encargados de 
decidir el rumbo de la ciudad en temas relacionados con los problemas públicos 
que afecten a la comunidad, es por esto que se pude decir que en los periodos 
que ejercer su cargo político, ellos participan en promedio de 16 a 25 ponencias, 
en las cuales intervienen en pro de la ciudadanía.  
 
La democracia representativa60 “se refuerza y profundiza con la participación 
permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad 
conforme al respectivo orden constitucional”, es un derecho y un deber ejercer la 
participación ciudadana, dado que es la ciudadanía la que tiene el poder de elegir 
quienes son las personas que van a gobernar en la ciudad, este derecho hay que 
ejercerlos con ética y responsabilidad puesto que en manos de estas personas 
estamos dejando decisiones que beneficien a la población en general. 
 
Los representantes políticos, elegidos por el pueblo, con el deber de hacer control 
político a la Administración en beneficio de la población Pereira, como Concejales 
                                                          
59 Silva Bascuñan, Alejadro (1997) Tratado de libre derecho constitucional. Pág. 223 
60 Peraza, Arturo  (2011) Democracia participativa y derechos humanos 
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tienen el derecho de censurar a el Alcalde si hay un hecho que así lo amerite, esto 
se hace con aprobación de todos los Concejales, en estos casos es donde se 
producen las coaliciones, estas se conocen según Maurice Duverger61 como “el 
pacto entre dos o más partidos políticos, normalmente de ideas afines, para 
gobernar un país, una región u otra entidad administrativa”, en las cuales  se tiene 
que pedir por medio de una proposición que tiene que ser aprobada por mayoría. 
Siendo los Concejales personas que ejercen el poder político tiene el derecho de 
velar por el cumplimiento de las obligaciones del Alcalde.    
 
 
Por lo anterior se podría pensar que se presenta presión política por parte de los 
mismos concejales, el Presidente, el Alcalde o el mismo equipo de campaña, pero 
los ex Concejales Atilano Córdoba, Amancio Quejada y John Jairo Lemus 
manifiestan que en ningún momento se ha ejercido presión por parte de algún 
miembro político, y que es necesario afirmar que siempre se ha tenido la libertad 
de decidir por su propio criterio, en el momento de debatir, dar ideas, hacer 
propuestas, etc. visto que estos son representantes del pueblo Pereirano, y el 
único que puede ejercer presión es el Alcalde y según las normas y leyes que ese 
establezcan en la Constitución Política de Colombia. 
 
Los Concejales como representantes del pueblo participan en ponencias, 
sesiones, foros, plenarias, etc. donde se discute temas, formulan normas jurídicas, 
se presentan proyectos de acuerdo y se realiza control político,  en los cuales se 
tiene como prioridad hacer cumplir plan de desarrollo municipal, el cual beneficia a 
la población pereirana. Para esto el Concejo Municipal realiza ponencias y otro 
tipo de reuniones en donde se participa políticamente, donde los concejales 
participan en un promedio de 16 a 25 ponencias en su periodo electoral, en el que 
apoyan y desaprueban propuestas del Alcalde u otros concejales. 
 
Cuando uno de los temas relacionados con la comunidad queda pendiente, el 
Alcalde o los Concejales pueden solicitar que un asunto sea declarado urgente, 
esto solo se da si todos están, se hace a través de una proposición aprobada por 
la mayoría para poderlo exigir como urgente. 
                                                          




Las acciones de gobierno hacia la población afrocolombiana, que se realizaron en 
sus periodos como Concejales, según Atilano Córdoba en su gestión se tuvo la 
disposición pero no se logró adelantar nada, y además para esa época estaba 
surgiendo la Ley 70 de 1993 (Agosto27). Por la cual se desarrolla el artículo 
transitorio 55 de la constitución política de Colombia. El congreso de Colombia 
Decreta. En el Capítulo II Artículo 3. 1. El reconocimiento y la protección de la 
diversidad étnica y cultural y el derecho a la igualdad de todas las culturas que 
conforman la nacionalidad Colombiana. 2. El respeto a la integridad y la dignidad 
de la vida cultural de las comunidades negras. 3. La participación de las 
comunidades negras y sus organizaciones sin detrimento de su autonomía, en las 
decisiones que las afectan y en las de toda la nación en pie de igualdad, de 
conformidad con la ley. Por la creación de esta ley, rectifica Atilano que no se 
trabajó ningún proyecto de desarrollo en pro de la población afrocolombiana. 
 
 
Mientras Amancio Quejada, en su periodo de gobierno tuvo la disposición de 
ayudar a la población afrocolombiana, él quería organizarnos como un equipo 
coherente, para que trabajaran como una sola comunidad. Pero si bien no hicieron 
algo en concreto para la población afrocolombiana, estos se incluyeron en los 


















9. REFLEXIONES FINALES 
 
Los afrocolombianos según Peter Wade62 lo “afro puede ser interpretado desde 
una óptica etnicista, según la cual son los lazos de la historia y la cultura los que lo 
definen, pero creo que también implica criterios racializados, porque evoca 
ineludiblemente la categoría de negro”, los tres exconcejales si bien la mayoría de 
ellos se sienten identificados con la comunidad afrocolombiana no se puede 
descartar que  por ser afrocolombiano y pertenecer a esta comunidad no se 
sientan identificados con otras comunidades, si bien la historia y el pigmento de la 
piel los une a los afrocolombianos, la cultura y su localización los hacen sentir que 
pertenecen a otra comunidad, en este caso por haber trabajado o vivido áreas 
donde se localizan diferentes culturas. 
 
Para Juan de Dios Mosquera63 los afrocolombianos se caracterizan por “la 
explotación de su fuerza de trabajo en los empleos duros, el despojo de sus 
tierras, el retraso educativo, la pobreza e inhumanidad en las condiciones de vidas 
familiares, el racismo en las relaciones con las comunidades mestizas blancas, la 
discriminación racial en la cotidianidad, la exclusión racial en casi todas partes y la 
ciudadanía incompleta, ciudadanía "recortada" por la violación de sus derechos 
humanos”, siendo la población afrocolombiana reconocida por su cultura, donde 
por esta misma también se ven discriminados por la sociedad, podemos decir que 
es una comunidad que requiere más organización por parte de esta misma, se 
pueden ver afectados por coexistir en una ciudad donde pueden ser una minoría. 
Es por eso que los ex Concejales señalan que su estancia en el concejo no se dio 
simplemente por los votos de una comunidad específica sino más bien con el 
apoyo de la ciudadanía en general, donde el principal apoyo debería venir de la 
población afrocolombiana, esto no se ha visto reflejado en ninguno los casos. 
 
Si bien al ser concejales, el apoyo que recibieron para al cansar este puesto fue 
con la ayuda de diferentes etnias pertenecientes a la ciudad de Pereira, para ellos 
es prioridad lograr sus objetivos con el apoyo del Alcalde en pro de las diferentes 
comunidades incluyendo los afrocolombianos. 
 
 
                                                          
62 Wade, Peter. (2011) Multiculturalismo y racismo. Pág. 26 
63 Mosquera, Juan de Dios (2001) Situación y problemática de la población afrocolombiana  
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Juan de Dios Mosquera64 define históricamente a los afrocolombianos como: “las 
comunidades descendientes de las personas africanas esclavizadas por los 
españoles y las comunidades cimarronas que conquistaron su libertad, entre 1510 
y 1852. Son africanas por su ancestro genético, étnico, cultural y espiritual, 
asumiendo la africanidad como un valor personal y de la sociedad colombiana”. 
 
Algunos de los ex Concejales se consideran afrocolombianos, aclarando que 
todos en su momento apoyaron a la población afrocolombiana en la solución de 
sus necesidades personales y comunitarias. Y así mismo, han considerado el 
apoyo a esta población, la situación de vulnerabilidad de la población 
afrocolombiana es notoria en Pereira, se puede decir, que ser afrocolombiano en 
Pereira significa pertenecer a una raza étnica minoritaria y donde hay que luchar, 
perseverar, capacitarse ser honesto y tener una gran capacidad de organización 
para poder salir adelante.     
 
Algunos de los ex Concejales trabajaron en algún momento en mejorar las 
condiciones de vida, en evitar la violación de los derechos humanos, 
reconociéndolos como desplazados, ayudándolos para adquirir Sisben y en suplir 
las necesidades básicas de cada uno de ellos, para esto el gobierno creo la ley 70 
de 1993 se habla de los derechos que tiene las poblaciones negras en nuestro 
país, y todas las leyes que los amparan. 
 
Solicitar presupuesto específicamente para la población afrocolombiana, depende 
del gobernante de turno si tiene en su plan de gobierno planteado esto dentro del 
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12.3. ANEXO  ENTREVISTAS 
 
LAS ENTREVISTAS QUE SE DESARROLLARAN EN ESTE DOCUMENTO 
SERAN  DE TIPO SEMI-ESTRUCTURAL, COMPUESTAS TANTO POR 
PREGUNTAS (ABIERTAS Y CERRADAS) DIRIGIDAS  A EX CONCEJALES 
AFROCOLOMBIANOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SOBRE SU 
PARTICIPACION POLITICA  
 
 
1. Nombre y apellido 
 
2. Edad  
 
3. Género  
 
a. Femenino 
b. Masculino  
       





5. Cual fue el  año en el que usted ingreso al Concejo municipal de Pereira y    
cuantos periodos estuvo.  
 
6. Se lanzó usted en otras ocasiones al Concejo, con otros resultados. 
 





8. ¿Qué se requiere para ser elegido Concejal del municipio de Pereira?  
9. ¿Qué actividad política tenia usted, previamente a su candidatura al 
Concejo?   
 
a. líder comunitario  
b. presidente de acción comunal  
c. Líder sindicalista y de que gremio  
d. Organizaciones de base otras y cual  
  
 
10. ¿Se siente identificado con alguna comunidad en general? 
 
 




12. ¿Para usted, que es ser un buen Concejal? 
 
 
13. ¿De qué manera participa uno en un Concejo municipal? 
 
 
14. ¿Cómo se mide el nivel de participación de un Concejal?  
.                 
 
15. ¿En cuántas ponencias participo dentro del concejo municipal de Pereira 
durante el periodo elegido?  
 
a.  1 a 5  
b.  6 a 16 
c. 16 a 25  





16. ¿Qué entiende por concejo municipal?  
 
 
17. Cuáles son los temas más importantes que trabajan en el Concejo 
municipal de Pereira?  
 
  
18. ¿Usted considera que algunos Concejales y el presidente del Concejo 
ejercen autoridad política, civil y administrativa?  
 
19. ¿Cuál es la función de los Concejales? 
 
20. ¿Qué funciones cumple el Concejal en las sesiones?  
 
21. ¿Qué parámetros se requieren para presentar un proyecto ante el 
Concejo? 
 
22. ¿Con que fin se convoca una audiencia pública?  
 
23. ¿Cuánto tiempo tienen para intervenir en los debates?    
 
24. ¿Tienen derecho a conocer los asuntos que se van a tratar en el 
Concejo?  
 
25. ¿Tienen derecho a solicitar que asunto sea declarado urgente en las 
sesiones del Concejo? 
 




27. ¿Tienen derecho a tener acceso a expedientes y documentos? 
 
 
28. ¿Tienen en algún momento a solicitar que asunto queda pendiente,  






29. ¿En algún momento se le da de haber negado a tener derecho a ocupar 
asiento en la sala de reuniones?   
    
30. ¿Se ha visto en algún momento impedido a intervenir en los debates?  
 
31. ¿Tienen derecho a censurar al Alcalde en alguna circunstancia que 
amerite o que vaya en contra del mismo derecho que tiene como 
Concejales?   
 
32. ¿Cada cuánto se reúnen en el Concejo a debatir?  
 
33. ¿Se ha sentido presionado en alguna ocasión por otro Concejal? 
 
34. ¿Se ha sentido presionado por su equipo de campaña?  
 
35. ¿Se ha sentido presionado por las condiciones de vida que lleva su 
comunidad?  
 
36. ¿ha sentido que algunos Concejales no les interesa lo que pase con su 
comunidad?   
 
37. ¿Se ha sentido rechazado en el Concejo por su forma de pensar, actuar 
y de debatir sus propuestas?  
 











12.4. ANEXO 5 ENTREVISTA 2 
 
 LAS ENTREVISTAS QUE SE DESARROLLARAN EN ESTE DOCUMENTO 
SERAN  DE TIPO SEMI-ESTRUTURAL, COMPUESTAS TANTO POR 
PREGUNTAS (ABIERTAS Y CERRADAS) DIRIGIDAS  A EX CONCEJALES 
AFROCOLOMBIANOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SOBRE SU 
PARTICIPACION POLITICA  
 
 
1. Nombre y apellido 
 
2. Edad  
3. Género  
 
c. Femenino  
d. Masculino  
       




6. ¿Se considera usted afrocolombiano? 
 
7. ¿Qué significa ser afrocolombiano en la ciudad de Pereira? 
 
8. ¿Cómo se sintió como concejal afrocolombiano en el Concejo de Pereira? 
 
9. ¿Cuál fue su propuesta respeto a los afrocolombianos del municipio en el 




10. ¿Qué actividad política tenia usted, previamente a su candidatura al 
Concejo?   
 
a. líder comunitario  
b. presidente de acción comunal  
c. Líder sindicalista y de que gremio  
d. Organizaciones de base otras y cual  
                        
11. ¿Cuáles fueron las prioridades que tuvieron los afrocolombianos 
durante su estancia en el concejo Municipal? 
 
 
12. ¿Cuál fue la medida que tomo como Concejal para reducir la brecha de 
pobreza en la ciudad para la población afrocolombiana? 
 
13. ¿Adelanto usted como Concejal un proceso participativo, para que la 
población afrocolombiana residentes en la ciudad de Pereira tuviera 
oportunidad de participar en estos y otros espacios políticos? 
 
 
14. ¿En algún momento propuso como Concejal adoptar medidas para que 
las empresas privadas y públicas implementaran proyectos a favor o en 
contra que pudieran afectar a la población afrocolombiana en la ciudad? 
 
15. ¿De qué manera se debatían en el Concejo los derechos que tienen los 
afrocolombianos en la ciudad de Pereira?  
 
16. ¿Qué proyectos se lograron para beneficiar a la población 
afrocolombiana en la ciudad de Pereira?  
 
 
15. ¿Cuál fue en concreto la medida que tomo para garantizar la integración 





17. ¿Cuál fue la acción concreta que impulso en su período para formular 
un plan de lucha contra el racismo y la discriminación dentro del mismo 
Concejo?    
 
 
18. ¿Algunos Concejales estuvieron de acuerdo en aceptar que existe 
racismo en el mismo Concejo y discriminación a la población 
afrocolombiana? 
 
19. ¿Estuvo usted, dispuesto aceptar como representante de la población 
afrocolombiana  crear acuerdos que ayudaran a mejorar las condiciones de 
necesidades básicas insatisfechas que tiene la población en la ciudad? 
 
 
20.¿Penso en algún momento que los temas que exponía en el Concejo no 
tenían alguna importancia para algunos Concejales, por tratarse de temas 
que solo le competen a la población afrocolombiana?  
 
21. ¿Participó usted, en algún proyecto que ayudara a convertirse en 
acuerdo para generar más compromisos por parte de los mismo Concejales 




22. ¿Estuvo usted, dispuesto a crear un plan de desarrollo para la 
comunidad afrocolombiana en la ciudad Pereira?  
 
23. ¿Cómo Concejal, que hizo  para ser escuchado en las sesiones, ya que 
la mayoría de los Concejales son mestizos y puede haber desventaja para 
ayudar a la población afrocolombiana en la ciudad? 
 
 
24. ¿Es difícil pedir presupuesto para la población afrocolombiana?   
 
25. ¿La asignación de recursos y los planes de desarrollo, cree usted que 




26. ¿Qué acciones considero usted, en su política de gobierno para 
avanzar y visibilizar  la problemática que tiene la población afrocolombiana 
en el contexto educativo en la ciudad de Pereira?  
 
27. ¿En el concejo llegaron hablar  en algún momento de como incluir en el 
sistema educativo de nuestra ciudad, una política de Etnoeducación como 
una de las estrategias de desarrollo sociocultural y de formación de las 
comunidades afrocolombianas en Pereira? 
 
28. ¿De qué manera dialogaban los planes, proyectos y estrategias de 
cultura y con las del ministerio de educación respecto a la población 
afrocolombiana perteneciente a la ciudad de Pereira?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
